



Mortalitas  dan  morbiditas  pada  wanita  hamil  dan  bersalin  merupakan 
masalah yang besar dinegeri miskin dan berkembang seperti Indonesia, salah satu 
penyebabnya  adalah  persalinan  dirumah.  Berdasarkan  pengambilan  data  awal 
sebagian besar memilih tempat persalinan dirumah. Tujuan penelitian ini adalah 
menggambarkan   faktor  ekonomi  dan   pendidikan  yang  dapat  mempengaruhi 
persalinan di rumah. 
Desain penelitian ini yaitu diskriptif populasi dalam penelitian ini adalah 
ibu bersalin di rumah di Desa Sukosari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan 
sebesar   28   responden,   sample   dalam   penelitian   ini   sebesar   25.   Teknik 
pengambilan   sampel   secara   Simple   Random   Sampling,   variabelnya   yaitu 
pendidikan  ibu  dan  penghasilan  keluarga  ibu.  Pengumpulan  datanya  melalui 
kuesioner, analisis data dalam penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi 
Hasil  penelitian  didapatkan  72%  berpenghasilan  kelas  bawah  dan 76% 
mempunyai tingkat pendidikan dasar. 
Kesimpulan   pada   penelitian   ini   adalah   responden   yang   melakukan 
persalinan di rumah sebagian besar pada status ekonomi kelas bawah dan hampir 
seluruhnya  mempunyai  tingkat pendidikan  dasar (  SD-SMP  / sederajat).  Saran 
bagi petugas kesehatan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya 
di bidang persalinan dan aktif dalam  melakukan penyuluhan bagi ibu hamil 
untuk dapat disosialisasikan resiko persalinan di rumah. 
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